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Abstract :
Given the necessity of a workable knowledge of vocabulary in English, it is inevitable that a
vocabulary test that can measure ‘lexical processing fluency’ be developed. We have developed a
‘Computer-based English Lexical Processing Test Based on the Lexical Decision Task?hereafter
CELP-Lex?.’ Using the list of words taken from the Familiarity List of English Vocabulary, this
test adopts the lexical decision task and measures lexical processing fluency. This paper reports
the theoretical concepts behind and procedures of the development of CELP-Lex.
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